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Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
is-crivr_A_Tzio
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Restablece en Barcelo
na y su provincia las garantías constitucionales que se suspendieron
temporalmente por el de 24 de enero actual.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.---Dispone que por lo que se refiere al ser
vicio de ferrocarriles, se observen las reglas que se publican para dar
enmplimiento a lo prevenido en el real decreto de la Presidencia de 3
del corriente, relativo al adelanto en sesenta minutos de la hora legal.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de N. D. M Te
•11WW~~kogifillall
jera. - Excedencia al C. de C. D. E. Pascual y al T. de N. D. R. Navia
Osorio.—Concede licencia al íd. D. J. Jácome.--Resuelve instancia del
id. D. J. Pardo.—Destino a los id. D. C. Cámara, D. E. Pérez y D. V.
Pérez.—Resuelve instancias de los íd. D. M. Moreno y D. L. de Azcá
rate.—Sobre destino del A. de N. D. E. Navarro.—Destino a los Caps.
D. L. de Saralegui y D. M. Ramos.--Resuelve instancias de un maqui
nista oficial y de un condestable.—Ascenso de un maquinista.—Re
suelve instancia de un id.—Destino a un maestre.—Resuelve instan
cia de un ¡d.—Destino a dos marineros.—Aprueba entregas de mando
de la estación torpedista de Cádiz y del contratorpedero «Osado' .—
Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino al personal que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Destinos al T. Aud. de 2» D. M. de Angulo y al
Aux. D. R. Piña! (reproducida).
Sección Oficial
REAL DECRETO
NESIFICIA DEL CONSEJO DE 1\111111STU8
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan restablecidas en Barcelona y
su provincia las garantías expresadqs en los artículos 4.°,
5.0, 6." y 9.°, y párrafos primero, segundo y tercero del
artículo 13 de la Constitución de la Monarquía, que se
suspendieron temporalmente por Mi decreto de 24 de
enero último.
Dado en Palacio a cuatro de abril de mil novecientos
diez y ocho.
ALFONSO
El Presidénte del Consejo de Ministros,
Afitonio Matara y Montaner.
( De la Gaceta de 6 del actual.)
4. -—
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: En cunapíimiento de lo prevenido en el ar
tículo 3.° del real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros, fecha 3 del actual. disponiendo que el día
15 se adelante la hora legal en sesenta minutos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que por lo que
se refiere al servicio de ferrocarriles se observen las re
glas siguientes:
1.a A las 23 h. del 15 del actual, se adelantarán sesenta
minutos todos los relojes del servicio de ferrocarriles.
2.1 Todos los trenes que se hallen en marchan las 23 11.1
así como los que tengan su salida del punto de origen
entre las 23 h. 1' y las O h. del día 16 de abril, circularán
con sujeción a sus itinerarios, 'con el retraso que repre
sente la diferencia entre la hora reglamentaria de salida
y la que marque el reloj de las estaciones en aquel mo
mento, justificándolo en las hojas y en los partes tkpor el
cambio de hora».
3.a Todos los trenes que salgan de las estaciones de
origen después de las O h. de 16 de abril, lo efectuarán a
sus horas reglamentarias.
4.a Los trenes de viajeros que tengan que asegurar
combinaciones en los empalmes con otros trenes que ha
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yau salido de su punto de origen antes de las Oh. del día
16 de abril, esperarán el tiempo concedido para su espe
ra, teniendo en cuenta el retraso con que circulen estos
últimos por el cambio de horas*.
5.a Las Compañías de ferrocarriles circularán con la
anticipación debida un aviso a todos los Jefes de estación
con instrucciones concretas y bien detalladas para asegu
rar y regularizar el servicio de trenes, atemperándose a
las órdenes y reglamentos de circulación de cada Com
pañía; quedando facultadas para dar por terminada la
circulación de los trenes que sea conveniente a las 23 ho
ras del día 15, desde cuyo momento podrán seguir su
m&reha hasta su destino, como especiales, al amparo del
telégrafo, o formular itinerarios especiales de continua
ción de los trenes que por su horario lo necesitasen, so
metiéndolos a la aprobación de las divisiones de ferro
carriles.
6.a Los plazos de entrega de las mercancías que estén
afectados por el adelanto de los relojes, se considerarán
.prorrogados en una hora.
De real orden lo comunico a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.- -
Madrid 5 de abril de 1918.
CAMPÓ
Sr. Director general de Obras públicas.
(i )e la Gaceta de 6 del actual.)
"01~
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel Tejera y Te
rán, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para Cádiz, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente y aprobar el
anticipo a dicha licencia hecho por el Coman
dante' general del apostadero de Cádiz en 25 de
marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y etecros.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
PIDA!.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandainte general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Emilio Pascual del Póvil y Chiche
ri, quede en situación de excedencia forzosa y en
comisión, desempeñando el destino de 2.° Coman
dante de la provincia marítima de Alicante.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
• rine,
miento y efgctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1918.
PI[) .L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina1
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Navia-Ossorio y Castropol, Diputado electo pot' el
distrito de Ca.stropol (Oviedo), quede en situación
de excedencia forzosa, -autorizándole a percibir
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
•---+11111111111.11.4.---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien otorgar al teniente de navío D. Juan Jácome
rRamirez de Cartagena, seis meses de prórroga a
la licencia que para asuntos propios le fueron
otorgados por real orden de 3 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 223).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchbs años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante ,Tefe del Estado Mayor central,
Adriano ISánchez
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Juan Pardo y Pas
cual de Bonanza, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Valen
cia, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de esta provincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.),
de confornridad con lo informado por el Estado
b•■■••■■•
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Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado y aprobar el anticipo otorgado al recurren
te de dicha licencia, por el Comandante general
del apostadero de Cádiz en 21 del mes último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz:
Sr. Comandante general del apostadero de Cai.-
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) .ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Carlos Cá
mara y Díaz, segundo Comandante del cañonero
, D. Alvaro de Bazán, en relevo del oficial de igual
empleo D. Juan Pardo y Pascual de Bonanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Enrique Pé
rez y Fernández-Chao, segundo Comandante del
cañonero Marqués de
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Vicente
Pérez Baturone, 'embarque en el crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para ''su conocimiento
y efectos.---Dios guárde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
• El Almiranle Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente -general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío, de la escala de tierra,
D. Manuel Moreno, Quesada, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación,de excedente vo
luntario, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real drden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil dé Guerra y Marina y del
Protectorado en «Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Luis Azcárate y García
de Lomas, en súplica de que le sean concedidos
cuatro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(g. D g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor: central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. MinistrQ
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden de 30 de marzo último, dice a este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
al Capitán general de la primera región lo siguien
te:-, En vista de que por el Ministerio de Marina ha -
sido destinado al torpedero núm. 4, el alférez -de
navío D. Enrique Navarro Margati, que venía pres
tando servicio en comisión en el de aeronáutica
militar en las condiciones dispuestas en la real or
den de 30 de julio último (I). 0. núm. 168), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Coronel-Director del indicado servicio, ha tenido a
bien disponer que el citado oficial cese en la comi
sión que desempeñaba -y pase a la situación B, prevenida en el artículo 19 del reglamento, para el re
ferido servicio, aprobado por real orden circular de
16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adriano-Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . . .
-
Cuerpo de Infanterla de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. de R.), D. Leandro de Saralegui y Amado,
Ayudante interino del distrito maritimo de Bueu.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Est ido Mayor central,
Adrian() Sánchez -
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ig.) ha tenido a
tenido a bien nombrar al capitán de Infantería de
infantería de Marina (E. R. D.), D. Marcelino Ra
mos López, Ayudante interino del distrito maríti
mo de Camariñas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 4 de abril do 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
o
-
Cuerpo de Maquinistas (la. Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el maquinista oficial de primera clase
de la Armada, D, Francisco Azpiazu yPaul, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien concederle
un mes-de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta, debiendo a su terminación posesionarse
del destino queile confiere la real orden de 25 de
marzo próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics gulirde a V. E. muchós arios
Madrid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer condes
table D. Bernardo Mafiá Bouza, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para Ferro' y Santiago, de
los cuatro que solicita, percibiendo sus haberes
por el apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor con ral,
•
Adrian() Sánchez.
Sr: General 2.° Jefe del Estado Mayor central. •
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D. g.) se ha servido as
cender a maquinista mayor, con el sueldo anual de
cuatro mil doscientas pesetas y las« gratificaciones
que señala el reglamento de 14 de marzo de 1915
(D. O. núm. (34), al primer maquinista D. José,
Campoy Abellán, que es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso y señalándole la
antigüedad de 1.° de enero del corriente año; no
cubriéndose las vacantes que este ascenso produce
en la clase de primeros y segundos: maquinistas,
por corresponder a la oposición según
•
se dispone
en la real orden de 5 de febrero del mismo año
(D. O. núm. 33).
De real orden lo,cligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid-4 de abril de.1.918.
inAi,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general do Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eri Marruecos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de .in-stancia
elevada por el tercer maquinista de la Armada,
hoy segundo, D. Ramón Loureiro López, cu'rsa-Cia
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción y en la que solicitaba su ascenso' al ei-n
pleo inmediato, por haber ascendido el año próxi
mo pasado nueve primeros maquinistas a maqui
nistss mayores y veinticuatro aprendices a terce
ros, relacionando su petición con lo que dispone el
párrafo 6,° del artículo 10 del reglamento de su
4-‹
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Cuerpo de 14 de marzo de 1915 y real orden de 19
de abril del mismo ario (D. O. núm. 89), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Estado, Junta Superior de la _Armada« y
Estado Mayor. central, se há servido desestimar la
petición de referencia, teniendo en cuenta (lile lós
ascensos que se verificaron po. r,aquellas causas lo
fueron por las reales órdenes_de 15 de septiembre
de 1917 (D. O. núm. 209) y 24 del mismo mes y
año (D. O. núm. 216), y, por tanto, ser la petición
del interesado, en contra de _lo dispuesto cuestas
dos soberanas disposiciones que fueron dictlídas
aplicando lo dispuesto en el artículo 10 del regla
mento de Maquinistas de 14 de marzo de 19i5
(D. O. núm. 64), .que dispone los turnos de ascenso
por ailtigiiedad y oposición a partir de 1.° de enero
de,1916, quedando, por consiguiente, firmes y sub
sistentes las reales órdenes ya citadas de 15 y24
"de septiembre de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Mvdrid 4 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escqadra de ins
trucción.
Sdfióres
Maestres
Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maestre de marinería de la dotación
del éañonero Recalde Manuel' Rodríguez Carrasco,
pase a continuar sus servicios al cañonero D.a Ma
ría de' Molina.
De real 'orddn, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,. digo a-V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde.a V.:E., muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 19113.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ASdnehez.
Sr. Comandante general' del apostadero de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el maestre de marinería
licenciado de la Armada,- Antonio Macías Martín,
en súplica de que se le conceda ingreso en el ser
vicio por cuatro años como enganchado, con los
premios y ventajas contenidos en las disposiciones
vigentes, el Rey (1. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio.de 1915, y pasando destinado a
prestar sus servicios a la. dotación del cañonero
RecaZde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
,
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y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1918.
Almirante Jefe del Eltado Mayor central,
_Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que los marineros Eudaldo Domenech
Homs, del Cabduña; Ramón Olivé, del Pelayo, y
José Tapia Romero, de ese apostadero, sean pasa
portados para esta Corte con destino al Museo
Naval, en concepto de agregadoS.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio. guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril' de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Entregas de mando
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien aprohar la entrega de mando de la Estación
torpedista de Cádiz, efectuada el día 25 de marzo
último por el capitán de corbeta D. Eduardo Pas
quín y flemoso al jefe de igual empleo D. Angel
Ruiz de Rebolledo.
Lo que de real orden, oomunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial. número 375, de fecha 27 del pasado, con la que
remitía-el estado de dicha entrega. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de abril de 1918.
13 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorpe
dero Osado, efectuada el día 135 del pasado mes de
marzo, por el teniente de navío D. Fernando Ba
rret° Palma al oficial de igual empleo D. Francis
co Domínguez y Romero.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ali
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial ofi
cial número 524, de 26 de marzo último, con la que
remitía el estado de dicha entregasde mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de abril
de 1918. •
El Almirante Jefe del EstadoMayer central,
Adr iano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena..
■■•
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Orden de San Hermenegildo
Ci.reniar. Excmo. Sr.: Por real orden de 15 de
marzo próximo pasado, expedida 1)01' el Ministerio
de la Guerra, y de acuerdo con lo informado por laAsamblea de la Real y Militar Orden de San lle,r
menegildo, se ha concedido a los jefes y oficiales
del Cuerpo General de la Armada e Infantería de
Marina que se citan en la siguiente relación, la placa
de la referida Orden, con la anti9;nedad que res
pectivamente se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. • E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid :i de abril de 1918.
El Almirante tigre del Estado Mayor apntral,
Adrian() Scitiellez.
Relación que
Señores
se cita
C••■■••■■.,
CUERPO
■••■••••■••■
EMPLEOS NOMBRES
General Capitán de fragata D Barreda de MirandaIdem . Capitán de corbeta, » Juan de Flores Cavieses
Infantería de M.a Idem Mariano Franco Villarreal
Idem... ..... Idem » José Gutiérrez García
COND'Ed0-
RACIONES
Placa.
Idem.
Idem.
Idem.
DIA
8
30
1
30
■ "1•11~1
ANTIGÜEDAD
MES
julio
abril
octubre
abril
AÑO
.1917
1917
1916
1917
Navegación y pescamarítima
Inspección de estudios cientificos y estadísticos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el capitán de corbeta D. Amando
Pontos y Avila, los tenientes de- navío D. Ignacio
Fort y Morales de los Ríos, D. José 1\1.a Lleó e Ibars
y D. Alfredo Saralegui y Casellas, y el contador de
navío D. Juan Rivera y Atienza, Pasen destinados
a la Inspección de estudios científicos y estadísticos
de pesca de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima. -
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines córrespondientes.—Dios guarde
a V. E. ~hos años. Madrid 31 de marzo de 1918.
Mí)); r,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Mérilps y servicios del capitán de corbeta y tenientes de na
vío expresados en la real orden que antecede para desem
peñar destinos en la inspección a que la misma se refie
re y asimismo los de los doctores y licenciados en Cien
cias _Naturales destinados a la misma por reales órdenes
de 2 y 16 del actual y que se publican en cumplimiento
,de lo que dispone el punto 1.° de la real orden de 26 de
febrero último.
I). Amando Ponles y A vila.--Profesor do guardiamari
nas en la fragata Gerona y en la corbeta Nautilus; seis
años, Ayudante de Marina de Portugaiete; siete arios, Di
rector de la Escuela de Náutica de Santurce; un ario, Di
rector de la Escuela de Artes e Industrias de Algort4;
año y medio, segundo Comandante de Marina de Gijón;
tres años ymedio, de servicios en la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima; cuatro arios, Delegado
del Gobierno español para concluir con Portugal un nue
vo tratado de Navegación y Pesca; tres arios, represen
•
tante de Ministerió de Marina para redactar el reglamen
to de pesca en el Miño. .
D. Ignacio Fon y Morales de los Ríos.—Ingeniero geó
grafo, afecto al Instituto Geográfico y Estadístico. Cola--
borador eti el mapa magnético de España.
D. José María Lleó e lbars.—Ayudante tnás de siete
años, en la Comandancia de Marina de Valencia, y todo
ese tiempo encargado de los asuntos de pesca; Presidan
te de la Junta local de Pesca del distFito de la capital en
Valencia; un año de servicios en la Sección de Pesca de
la Dirección general.
D. Alfredo Saralegui y Casellas.—Dos años Ayudante de
Marina de Benidorm; dos años, Ayudante de Marina de
Lequeitio; dos años, segundo Comandante de Marina de
Almería,. fundador "de la Sociedad de Oceanografía de
Almería; especializado en el estudio de los problemas so
ciales relacionados con la pesca; autor de ,numerosos fo
lletos y artículos sobre estas Materias; tóm6 parte en la
campaña oceanográfica de 1917; de la Comisión encarga
da de estudiar la Modificación. de la Estadística de Pesca;
redactor del Boletín de Pescas.
D. Luis Alaeios Sanz, Autor de varios trabajos origi
nales sobre pesca y anélidos de la costa de Santander.
Ayudante del Laboratorio.
D. Emilio Rodríguez y López-Neira,.---Catedrático de
Historia Natural del Instituto de Palma de Mallorca; rea
lizó un trimestre investigaciones de Biología marina en
el Laboratorio de Santander; realiza actualmente inves
tigaciones de la misma índole en el Laboratorio de Ba
leares desde julio. de 1917. Ha publicado trabajos origi
nales sobre uracordios de Santander.
D. Fernando de Buen y Lozano.—Liaenciado de Cien
cias Naturales con premio extraordinario en la Licencia
tura; terminados los estudios del Doctorado de Ciencias
Naturales; le falta una asignatura para Licenciado en
Farmacia; ha tomado parte en campañas oceanográficas;
ha hecho estudios en el Museo de Oceanografía de Mó
naco; Subdirector del Laboratorio de Oceanografía de
San Sebastián; autor de trabajos de investigación so
bre Oceanografía y peces y crustáceos de España; redac
tor del Boletín de Pescas.
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Asesottla general
Cuerpo Jurídico
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real \orden, publicada en el WARM OFICIAL nú
mero 74, se reprorfucé-debidarnente rectificada.
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden de 27 de marzo actual,
me dice lo que sigue:
:Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra 'dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—En vista de la propuesta
formulada por V. E. en 23 del áctual, de acuerdo
con lo significado por el Ministerio de Marina, el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien nombrar Abogado
Fiscal de ese Consejo Supremo, al teniente auditor
de segunda clase D. Miguel de Angulo y Riamón, y
Auxiliar, en comisión, de la Fiscalía al de este
empleo D. Ramón Piñal y Azpilcueta, ambos del
cuerpo Jurídico de la A rmada .—De real orden, co
municada por dicho señor Ministro, lo traslado
V. E. para su conocimiento.,›
Lo que de igual real orden traslado -a V. E.
paya el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1918.
VIDAL
Sr. Asesor general de este 'Ministerio.
Sr. Comandante general.del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente generalde Marina.
-Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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